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Мультикомпонентные подходы с участием 3-оксоэфиров являются перспективной 
стратегией для построения разнообразных карбо- и гетероциклических структур. Нами найдена 
трехкомпонентная реакция полифторалкил-3-оксоэфиров 1 и метилкетонов 2 с моноаминами 3, 
диаминами 4-6 и аминоспиртами 7, которая открывает путь к созданию широкого ряда соединений 
различного строения 8-15. 
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